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  1.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 ﭼﻜﻴﺪه 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ، ﺑﺎارزش، رودﻛﻮچ و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . از داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ يرﻫﺎﺳﺎز( ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ)ﺧﺰر 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر، و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻻزم و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر 
ﺗﻜﺮار و  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﺎ  02و  01م اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎ. ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  02ﺷﺮوع و ﺗﺎ  8831ﻣﻬﺮﻣﺎه  02ﭘﺮوژه از . ﭘﻼت آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 6در ﻣﺠﻤﻮع از 
  .  ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 9831
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  01ﺗﺮاﻛﻢ )  1ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ د
% 4371و  3591/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ﮔﺮم  01/1در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  02ﺗﺮاﻛﻢ )  2و (ﻣﻜﻌﺐ 
  (. p<0/50)ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار درﺻﺪ در روز ﺑﻮ 1/23و  1/73ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﺗﻴﻤﺎر 
در ﺿﻤﻦ ﺿﺮﻳﺐ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1/21و  1/70ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺠﻤﻮع (. p<0/50)اﺳﺖ 
% 88ﺣﺪود  2و در ﺗﻴﻤﺎر % 29ﺣﺪود  1درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 0/28ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎدل 
  . ﺴﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف،  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و  51-02ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ 
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
رودرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ   7781,relsseK suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ   
(. 1731ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﻳﮋه  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  (آﻧﺎدرﻣﻮس)
ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻏﺬاﮔﻴﺮي  اﻳﻦ. ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ 00008ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دارد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻌﻢ 
ﻮدﮔﺮاﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ، در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ارﺟﺢ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻦ در ﻓﺼﻞ  3/7ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  61/5ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود  6231 – 72ﭘﺲ از ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از  2831-38ﺻﻴﺪ 
  (.  3831، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ)ﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺳﺎل ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﻣ
ﻃﻲ ( ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري)، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (1831)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران  
ﺑﻪ  6231ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  5ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن از ﺣﺪود 
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0831ﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﻛﻴﻠ 2/5ﺣﺪود 
اﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم،  
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، اﻳﺠﺎد ﺳﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ
ﻧﺪارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮوزي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  در ﺗﺄﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
ﺧﺰر در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  5/060/000ﺗﻌﺪاد  0831ﺗﺎ  0731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (.gro.esabhsif.www)
 05/21درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﭘﺮورش
 ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 2/5و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق، ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ%  04ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )ﺗﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪت 
  .(1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ% 0/4ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  0681ادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ اي ازﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ در دﻫﻪ ﭘﺮورش آز
در . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 0791و 0691در دﻫﻪ ﻫﺎي (. 3991,la te neeH) ﺷﺪ
، 9691در ﺳﺎل . از درﻳﺎ ﻧﻤﻮد، آﻗﺎي ﻣﻮوي اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اي 5691ﺳﺎل 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺮوژ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
  .ﺷﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
  3.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
و  3831ﺗﻦ درﺳﺎل  00003ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺮز  005از ﻣﻘﺪار  4891ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﺎل 
در اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺸﻲ . رﺳﻴﺪه ﻛﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00085
ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻤﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
  .  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﭘﺮورش .ﭘﺮورش آن ﻧﻤﻮدي از ﭘﺮورش ﻣﺪرن درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ  ﺳﺖ وﻟﻲاﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ رود ﻛﻮچ ا
در  ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺑﺮﺧﻲ ازﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ، ﻋﻠﻤﻲ وﺗﺠﺎري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري آن در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ 
درﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎ ﻧﻴﻔﺘﺎده و اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮورش اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺣﺪ . ﻣﻲ دﻫﺪ رﺷﺪ  ﻧﺸﺎن
 .ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  3831در ﺳﺎل  AFERﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺮوژي  
  .ﻮر ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖﻟﺐ ﺷ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ، ﺧﻮش ﻃﻌﻤﻲ و ﻛﺎﻟﺮي از ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺟﺢ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﺣﺘﻲ در ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي 
  .ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ارزآوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺒﺬول ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه  و ﺳﺎﻳﺮ . ﺎي داﺧﻠﻲ اﻗﺪام ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ارزش ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ 
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ 
  .ﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪﻧﺒ
  
 :اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ  ﻟﺐ ﺷﻮر ( 1
  ﻴﺰان رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣ( 2
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 4
 
  :ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻳﺎ ﺳﺆاﻻت  ﺗﺤﻘﻴﻖ
 
ﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎزاري ﻣﺎ -1
  .  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺛﺮات ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي  01ﺗﺮاﻛﻢ  -2
 .ﺧﺰر دارد 
  
  : ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺳﺮ راه ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه -1
  ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  درﻳﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،   -2
  . اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺮف در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم و ﺗﻨﻮع در ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮداﺑﻲ -3
  ﻴﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻌ -4
اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻊ  -5
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
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  ﻛﻠﻴﺎت -1-1
   ﺑﻲ آﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد -1 -1-1
رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دل 
ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ . ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزي ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﺴﺎن،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  08از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪود  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ را دارﻧﺪ 042درﻳﺎﻫﺎ واﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 
،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن   4002درﺳﺎل .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻏﺬاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻧﻈﺮ  08ﺗﻦ را ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و 
ﺗﻦ  ﻣﺎﻫﻲ  00003ﺗﻦ ﺑﻮده واﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان درﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﻟﻴﺪ  9018791در ﺟﻬﺎن در ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ . از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ% 1/5ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  5.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00085و  3831ﺗﻦ درﺳﺎل  00003ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺮز  005از ﻣﻘﺪار  4891ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در 
  . رﺳﻴﺪه ﻛﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اروﭘﺎ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  0681ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ از دﻫﻪ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﭘﺮورش 0791و  0691در دﻫﻪ ﻫﺎي (. 3991,la te neeH)ﺷﺪ 
، 9691در ﺳﺎل . ، آﻗﺎي ﻣﻮوي اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اي از درﻳﺎ ﻧﻤﻮد5691در ﺳﺎل 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺮوژ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
  .ﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖﺷﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ در اﻏ
  
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن:   1ﻧﻤﻮدار 
  
آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻟﻪ :اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از راﺳﺘﻪ آزادﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن وﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺎزك ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﮓ
  .ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮ، ﻫﺎﭼﻮ، اوﻧﻜﻮرﻫﻴﻨﭽﻮس، ﺳﺎﻟﻤﻮﺗﻴﻤﻮس، ﺳﺎﻟﻮﻟﻴﻨﻮس و اﺳﺘﻨﻮدوس اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻴﺰان  در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴﺎن،
  .آزاد ﻛﺘﺎ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺪودي ﻣﺎﻫﻲ آزاد زﻳﺒﺎ و ﻣﺎﻫﻲ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از درﻳﺎ ﻫﺎي آزاد و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ  ﺗﺎ 
و ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  5991ﺗﻦ در ﺳﺎل  0000011ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  004ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و از ﺣﺪود  5991ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮﻳﮋه در . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 4002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  008ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻦ در  001ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﺑﺎ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ از ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﺗﻮان اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 4002ﺗﻦ در ﺳﺎل  0000091ﺑﻪ ﺣﺪود  0791ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ) آﺑﺰي ﭘﺮوري و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮداﺑﻲ (. اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
  . وﺟﻮد داردﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  001در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺻﻴﺪ واﺳﺘﺤﺼﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن از درﻳﺎﻫﺎ  ﺣﺪود 
ﺗﻮﻟﻴﺪات  9991در ﺳﺎل   ydraHﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ . از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ % 02
اﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و از 9891درﻳﺎﻫﺎ در ﺳﺎل 
  .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ:   2ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺮوژ و ﺷﻴﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﻣﺸﺎﻫﺪه 2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
  . داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻘﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ
  7.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
ﺳﺎﻟﻪ دارد وﻟﻲ ﺷﺮوع ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  0003ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﻦ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم را در ﺗﻜﺜﻴ 003
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ ﺑﺨﺼﻮص وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﭘﺎوﻟﻮوﻳﭻ وراﺳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس . ﺑﺮداﺷﺖ
  .ﺑﺰرگ روﺳﻴﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ
دد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮ 8331در اﻳﺮان ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ درﻛﺸﻮر ﻣﺎ  6731از آن ﭘﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﻛﺮج ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ و از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از ﺳﺮﻋﺖ و رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖاﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ% 001، ﺣﺪود 7731ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
  
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  -1 -1-2
رودرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ   7781,relsseK suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  
  (. 1731ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  (ﻮسآﻧﺎدرﻣ)
رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ و در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ 
  . ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻘﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻳﻚ .  دارد ralaS omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ 
ﻗﺮار داده ﺷﻮد دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان  ralaS omlaSدﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و در دﺳﺖ دﻳﮕﺮ 
  (.8531رﺿﻮي ، )اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ را از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد 
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ﺗﺎ 9631ﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺎ(ﺑﻪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ)و ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ : 1ﺟﺪول 





















ﺗﻦ در ﻓﺼﻞ  3/7ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  61/5ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود  6231 – 72ﭘﺲ از ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از  2831-38ﺻﻴﺪ 
  (.  3831، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ)ﺳﺎل ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻃﻲ ( ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري)، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (1831)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران   
ﺑﻪ  6231ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  5ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن از ﺣﺪود 
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  2/5ﺣﺪود 
  (ﻗﻄﻌﻪ) رﻫﺎﻛﺮد  (ﺗﻦ)ﺻﻴﺪ ﺳﺎل
 000551  1/1  9631-07
 000051  0/35  0731-17
 990371  0/4  1731-27
 435302  0/14  2731-37
 000046  1/40  3731-47
 000018  8/4  4731-57
 963543  8/3  5731-67
 000015  7/3  6731-77
 020494  6/8  7731-87
 055005  3/4  8731-97
 176263 4  9731-08
 788005  2/61  0831-18
 010933 9  1831-28
 061123  3/7  2831-38
 003603  2/1  3831-48
 059455  2/8  4831-58
 006364  2/4  5831-68
 957243 2  6831-78
 000674  1/7  7831-88
 000081  2/85  8831-98
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زه درﻳﺎي ﺧﺰر ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم، اﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، اﻳﺠﺎد ﺳﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ
آزاد در ﺗﺄﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮوزي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﺰر در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.gro.esabhsif.www)
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ . ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻫﻲ  ،دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻫﺎ
و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي آن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان ﺿﺮﻳﺐ 
ﮔﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻨﻮع . ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد
  .ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ رﻫﺎ ﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ،و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ، ﺗﻼش در 
  . ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.... دﺳﺘﻜﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲ و دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي و 
  (: ;8491 ,greB 1691 ,iikslokiN) ﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳ 
 ailaminA                                          ﺳﻠﺴﻠﻪ    
  atadrohC                                                ﺷﺎﺧﻪ
  atarbetreV                                       ﺷﺎﺧﻪ  زﻳﺮ 
  seyhthcietsO                                            رده 
  semrofinomlaS                  راﺳﺘﻪ                   
  eadinomlaS                                          ﺧﺎﻧﻮاده
  omlaS                                                 ﺟﻨﺲ
  8571 , sueannil atturt omlaS                  ﮔﻮﻧﻪ
 suipsac atturt omlaS 7781 ,relsseKزﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  
  
 naipsaC ؛ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲو  ahzmuK، در روﺳﻲ )iham - dazA(اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺰري  دراﺳﺎﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 .ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد tuort
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  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر: 1ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
 
 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -1-1-3
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و . و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ. ﻣﺘﺮي اﺳﺖ 05ﺗﺎ  04در اﻋﻤﺎق ﺣﺪود 
ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨﺪرت 
   (.1731ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  ( ,PEC 0002)ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر :     2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1-4
ﺳﺎل در درﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ  5اﻟﻲ  3ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ . ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دو ﻓﺮم .ﻛﺮده و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻏﺮﻳﺰه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدري ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﺑﺎن ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ  5ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  51ﺮت ﭘﺎﺋﻴﺰه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻬﺎﺟ. ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا، ﺗﺮك، ﺳﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ؛ ﺷﻔﺎرود، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻧﺎورود، 
. ﻮدوﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷ. آﺳﺘﺎراﭼﺎي و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ % 07ﺣﺪود . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
درﺻﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره  03و ( ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ  5ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻴﻦ (. 7631و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر،  ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻧﺎرس)
  (. 1731ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )ﺷﻮﻧﺪ 
  
  ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ  -1-1-5
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ . ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣـﺎﻫﻲ .ﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺗﺨـﻢ ﻣـﻲ ﺷ ـ 51 ° cدﻣﺎي ﺑﺎﻻي . ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي و آب ﺷﻔﺎف اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  . ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 2آزاد ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﺑﺎ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺠـﺰا در ﺣـﻮزه رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ( ﻣﺘﺮي 04 – 05ﻋﻤﻖ )در درﻳﺎ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  ( . gro.tnemnorivnenaipsaC)ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ داﻏﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ
در ﻫﺰار و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  21ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺷﻮري  61ﺗﺎ  41در ﻫﺰار ،  از  6ﻣﺎﻫﮕﻲ  آب ﺑﺎ ﺷﻮري  6اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ از 
      .  در ﻫﺰار را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 31ﺷﻮري 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ -1-1-6
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ. آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ داراي رژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
و ﻛﺮﻣﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  eadimonorihC ،eadirammaG، aretporemehpE، aretpocelPو ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺳﺎﻳﺖ )ﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﺮﻳﻨﺎ و ﺟﻮوﻧﻴﻞ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ وآﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻛﻴﻠﻜﺎ، . ﮔﻴﺮد
  (.gro.esabhsiFاﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -1-1-7
ﻀﻲ از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد، ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﻌ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺰر ﺑﺴﺘﻪ . درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد و ﭘﺲ از ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ در رودﺧﺎﻧ 3ﺗﺎ 1ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻧﻮر و ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  52اﻟﻲ  01رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل 
  (.7831ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ،)
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ، 
  .ﺎ و زﻧﺪﮔﻲ در آب ﺷﻮر آﻣﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزدﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي رﻫﺴﭙﺎرﺷﺪن ﺑﻪ درﻳ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  2ﺗﺎ  1ﺑﺎ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل ( درﻳﺎ)ﺳﺎل در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻮر  3اﻟﻲ  1ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،اوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ  7-8ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ در درﻳﺎ و ﺑﺎ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  5اﻟﻲ  2ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﻃﻲ 
  .ﻫﻨﺪرﻳﺰي در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ د
داراي ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آب زﻻل، ﺧﻨﻚ، ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺴﺘﺮ  ﺪﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳ
ر ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﮔﻮدال ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﺧﻮد را د. ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي و ﺷﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .    در آن رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻬﺎ درﺷﺖ . ﺪﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ( 0507ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 00531ﺗﺎ  0012ﻣﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان  ﻫﻢ آوري 
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻟﻪ در ﺑﺴﺘﺮ،  ﺗﺨﻤﻬﺎ را رﻳﺨﺘﻪ و روي آن را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 5و ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
  (.1731ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ 
 -  55ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و % 54 ،(7631)ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر   
ﺑﺪﻳﻦ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ . آﻧﺎن را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ% 05
 2/5–3و ( 5ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2 – 3ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ     . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰارش ( 7/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺮخ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  (.gro.esabhsif.www) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  
  (gro.esabhsif.www)ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻮا  -1-1-8
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﻮري
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪودي از دﻣﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  cimrehtonetSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  :دﻣﺎ
  .و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ آب ﺳﺮد را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪد
  .ﻛﻨﺪﻣﺘﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ  05ﺗﺎ  04ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  cihtabonetS ﻣﺎﻫﻴﺎناز  :ديﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ . ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6 -8) در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ  :اﻛﺴﻴﮋن
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ
  31.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
.  ﻧﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن و
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن داراي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰي در ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﻛﺎﻫﺶ آن اﺳﺘﺮس ، ﺑﻴﻤﺎري ، 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
 61ﺗﺎ  41در ﻫﺰار ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  6ﻤﻞ ﺷﻮري آب ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤ 6اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . در ﻫﺰار را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 31درﻫﺰار و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮري ﺗﺎ  21ﻣﺎﻫﻪ ﺷﻮري ﺗﺎ 
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ       -1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎ دو ﻓﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -1
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻄﺮف درﻳﺎ   -2
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺖ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ohtnacatorP: ﻓﻮق راﺳﺘﻪ  itsoeleTرده   1
 eadinomlaS: ﺧﺎﻧﻮاده   semrofinomlaS:  راﺳﺘﻪ   2
 sucipsac atturt omlaS:  ﮔﻮﻧﻪ  omlaS: ﺟﻨﺲ   3
  ﻋﺪد 0005ﺗﺎ  0003: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:زﻳﺴﺘﮕﺎه   4
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 8: ﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴ  ﺳﺎل 4-5: ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ   5
  (روز03)درﺟﻪ روز  015:زﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ   اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ   6
  (روز 56)درﺟﻪ روز 5851: زﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل   ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن: روش ﺗﻜﺜﻴﺮ   7
  ﻳﻚ ﺳﺎل : ﻪ رﻫﺎﺳﺎزي زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠ  ﺧﺸﻚ و ﻣﺮﻃﻮب: روش ﻟﻘﺎح   8
  ﮔﺮم02ﺗﺎ  5: وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4ﺗﺎ 3: ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ    9
  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران:ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 45:ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ    01
  
  
  اﻫﻤﻴﺖ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-1-9
در . ﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎ     
در  ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 434ﺑﻪ ارزش ) ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  050501، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3002ﺳﺎل 
 ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺳﻬﻢ. ، ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و اروﭘﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ. ﺷﺪ
  . ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ را در دﻧﻴﺎ دارد 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ suhcnyhocnO , sunilevlaS،  omlaSﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ا ي از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ . آﻧﺎدروﻣﻮس ﺑﻮده ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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 wobniaR , nomlaS koonihC , nomlaS ohoC , tuort nworBﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. آب درﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ 
ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ در داﺧﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .  nomlaS citnaltA , tuort
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد . و ﭘﺲ از آن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﮔﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  003 – 004دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازه 
  . ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻮده،  وﻟﻲ  ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 2)ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺗﺎ ﺣﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار 
  . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ اﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در . اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ % 05ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺪود . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ % 82ﺑﻪ % 21ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  31ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻮل 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻌﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﺎد . ﺷﻮﻧﺪ  آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻓﺮﻳﻘﺎ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ . ﻛﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ( . اﻟﺒﺘﻪ در اروﭘﺎ ﻛﻤﺘﺮ و در آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ)ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺮوژ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ 
ﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن آﺳﻴﺎ ﺑﺰرﮔ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ 03ﻣﺘﺠﺎوز از  8991ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
  ( . ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري)ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺳﻴﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد % 5ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري اروﭘﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 و ﺗﻮرﺑﻮت aeS ssab aeS , maerbو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ( ssikym.O)اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻲ  1در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از . ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش  .را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ%  05رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮوﻧﻴﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ، (. )4002 ,.la te ssenskoMاﺳﺖ 
 4002)ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ 
  (. ,. la te ssenskoM
ﮔﻮﻧـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده  11) ﮔﻮﻧـﻪ  02ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺎن ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣـﺪود  021از
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ( ﻫﻴﺎنﻛﭙﻮرﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و رﻓﻊ . ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  . ﻓﻘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  : ارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻨﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري دﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ
  آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻟﺐ ﺷﻮر ، ﺷﻮر ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮد. 1
  51.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  ... ، ﭘﻦ و ﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﺘﻮﻧﻲ، ﻗﻔﺲﻣ. 2
  .ﺗﻨﻮع در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ . 3
ﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛ
ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان آﺑـﺰي  OAFﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻮﻧﻲ در آﻳﻨﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻬـﺎن در ﺳـﺎل  0102ﭘﺮوري ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎل 
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در% 03ﺗﺎ  01، ﺑﻴﻦ  0102
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ ﻣﺮدم اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ . ﺑﺎﺷﺪ % 63ﺟﻬﺎن 
  . ﻧﻤﻮد 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
. ت آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻛﭙـﻮر ، ﻗـﺰل آﻻ و ﺣﻠـﺰون ﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪا
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
ن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺎزار را ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وز
ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ  ralaS omlaSﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ .  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
در ﭘﺮورش اﻳـﻦ دو ﮔﻮﻧـﻪ ، ﺳـﺎده ﺗـﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد  irendriag omlaSاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺖ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻳﺎ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي در ﺣﻘﻴﻘ. ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﻣﺎه در درﻳﺎ ﺑﺪون  41- 02ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ  ﻣﺪت  enuJ و  yaMدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 005ﺑﺎ ﺣﺠﻢ   )درﻳﺎﻳﻲ 
  . ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻧـﮋاد . ﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش را ﺷـﺎﻣ % 02ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻌﻼوه اﺳـﻤﻮﻟﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻃﺮﻳـﻖ، ﺑـﺎ اﻧـﺪازه . ﺧﺎص  و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در  .(8891 ,mahdeeN dna driaL)ﻣﻨﺎﺳﺐ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و در ﻳـﻚ زﻣـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻤﻮﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ و اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ، از اﺳ
  ( . 8791 ,drawdE)ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش اﺳﻤﻮﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد 
در درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻳﺎ در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ . ﭘﺮورش اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻔﺎوت از رﺷﺪ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز دارد 
ﺗﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  001ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش درﻳﺎﺋﻲ،  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود . ت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر
   .(8891 ,kciwgdeS)ﻋﺪد اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻧﻴﺎز دارد  00005آزاد در ﺳﺎل ﺑﻪ 
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 آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ در اﻳﺮان  -1-1-01
  
 )ssikym suhcnyhrocnO(ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن       ( 1
   )oiraf atturt omlaS(     ﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ                 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ( 2
  )syhthcicuel sudonetS (     ﻣﺎﻫﻲ آزاد زﻳﺒﺎ                         (  3
  ( )atek suhcnyhrocnOﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺘﺎ                             ( 4
  ( )suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آز اد درﻳﺎي ﺧﺰر               ( 5
  
  
  ﻛﻠﻴﺎت ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ -1-1-11
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در ﻣﻜﺎن      
  :اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز.ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ دارﻧﺪ
  آب  -
  ﺧﺎك  -
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  -
 
  :آب 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ آب  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
  .آب از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
 
 :ﻛﻤﻴﺖ آب  .1
ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ . ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آب زﻳﺎد ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ، از آب ﻛﻢ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻋﻮض ﻛﺮده و ﺑﻪ
  .ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ 01ﺗﺎ  7ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ 
 :ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  .2
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدي درﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت  
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 HPاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻳﺎ  
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 ﻣﻴﺰان اﻣﻼح 
 ﻛﺪورت 
 ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  
 )2ON(و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )3ON(ﻧﻴﺘﺮات  
 )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
 دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ 
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن 
 ﻧﻮر  
 ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  
 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧ. دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن دﻣﺎ، ﺟﻨﺐ وﺟـﻮش، اﺷـﺘﻬﺎ، ﺳـﻮﺧﺖ وﺳـﺎز و رﺷـﺪ در ﻣـﺎﻫﻲ . ﺗﻨﺰل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻏﻠـﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي آزادﻣﺎﻫﻴـﺎن  02ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب از . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻲ رود و اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﺎﻻ ﻣ ـﻪ روﻧﺪي ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب و . ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺑ
ﺑﻌﻼوه، ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب ،ﺣـﻞ . ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﺪت ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ، رﺷـﺪ  .ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در آب و  (ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آﻟﻲ)ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ذرات ﻣﻌﻠﻖ 
 (.2731ﻓﺰراﻧﻔﺮ،)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ را دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد 
اﻳـﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺣـﺎﻟﺘﻲ اﻳـﺪه آل ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  61-81ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دﻣﺎي 
ﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻏﺬاي  ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﭘـﺮورش ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ، ﻣ
  .دﻫﻨﺪه ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺣﺪود  در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ،
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ رود 22-32ن ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰا
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، دﻣﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  22دﻣﺎي 
از ﻳﻚ ﻃـﺮف آﻻ ﻏﺬا داده ﺷﻮد، ﻏﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آن 
  .و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ 4دﻣﺎي 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺴﺮد اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و دﻣﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﺸﻮد، ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
  .آﻻ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮودت ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد
  
  :اﻛﺴﻴﮋن
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل . ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺪن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺣﻴﺎﺗﻲ       
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻗﺰل آﻻ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺖ  .ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ
  .ر داردوﺳﺎز ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪازه و وزن ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻗﺮا
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
  .(5831.ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎدي)رﺷﺪ اﺳﺖ 
اﻳـﻦ دو ﮔـﺎز ﻫـﺮ دو در آب ﻣﺤﻠـﻮل .درﺻـﺪ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  87درﺻـﺪ اﻛﺴـﻴﮋن و  12اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣـﻴﻦ ﺷـﺎﻣﻞ 
 56درﺻﺪ اﻛﺴـﻴﮋن و  53ﻫﺴﺘﻨﺪ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻫﻮاي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﺎﻣﻞ 
  .درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ
ﻟﺒﺘﻪ ا. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﺑﻬﺎي راﻛﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻃﻮر  7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان آﺑﻬﺎي ﺳﺮد و ﺗﻤﻴﺰي را ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﻤﺮاه زﻳﺮا ﻫﻤﻮاره اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  )HP(ﺑﻮده ﺑﻌﻼوه،ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آب ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﮔﺎزي و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
  (.0831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،)ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻣﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻓﺸﺎر و ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب 
  .  )9991,ybhguolliW(در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ درﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه 
ب اﻛﺴﻴﮋن از ﻏﺸﺎء ﻛﻤﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﺟﺬ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 5/5ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮاز 
اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ آب و ﻣﻮﻳﺮگ ﻫﺎي ﻛﻤﺎن ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ اﺳﺖ، در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه آل اﻳﻦ 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻪ ﻓﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻧﻴﺰ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ 02ﺗﺎ   51اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ 
  .( 5831.ديﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻳﻌﻨﻲ آب زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن . اﺷﺒﺎع رﺳﻴﺪه و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ
  .ﻣﺤﻠﻮل در آب راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد
  
  در آب  در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن :3ﺟﺪول 
  
  : Hp
  )+aN(ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ
ﺗﺠﻤﻊ . ﺣﺎل اﮔﺮ آب داراي ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  (.2731ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،)ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن در ﺧﻮن و اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آن، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﺮي در . ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  HPﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎﻫﺎ، ﻧﻮﺳﺎن  
 HPاﻣﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﺮي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . ﻲ ﻛﻨﻨﺪآب اﻳﻔﺎ ﻣ
  .)9991,ybhguolliW(ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ  
  دﻣﺎي آب
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ )
  (ﮔﺮاد
  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ)
  دﻣﺎي آب
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)
  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ)
  01/83  31  41/23  0
  01/51  41  31/29  1
  9/69  51  31/75  2
  9/67  61  31/02  3
  9/55  71  21/88  4
  9/53  81  21/25  5
  9/61  91  21/12  6
  9  02  11/19  7
  8/28  12  11/26  8
  8/76  22  11/33  9
  8/14  32  11/01  01
  8/63  42  01/38  11
  8/22  52  01/16  21
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ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻳﺎ آﺑﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ   HPآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻲ  5/5و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از  9ﺑﺎﻻي   HP. ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ د HP= 6/5-7/5داﻣﻨﻪ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺳﻴﺪي، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮدن .ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺳﻴﺪي اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮدارد
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ روي .ﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖرﺳﻮﺑﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮات آﻟﻮد
  .آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ
ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . آﻣﻮﻧﻴﺎك اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ     
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ  )3ON(و ﻧﻴﺘﺮات  )2ON(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  )+4HN(دار دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ را ﻛﻪ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ
  (.0831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،)ﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -HOآﺑﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ داراي ﻳﻮن . در آﺑﻬﺎي اﺳﻴﺪي، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد
  .آﻣﻮﻧﻴﺎك از آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 O2H + 3HN                   -HO +  +4HN
  
  (.2731ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،)اﺳﺖ  ﺑﺎﻻي آﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه  HPﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  03ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻣﻼح ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب درﻳﺎ، ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 .)9991,ybhguolliW(
  ( l/gmﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ )ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ = NAT
  (:0831ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري،)ﺑﻌﻼوه ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد 
 R×  %3 =NAT
   (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻛﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه =  R
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ 
  (: 0831ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري،)
 )gk( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ روز ×  %35 =NAT
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  :ب ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ وﺟﻮد داردﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﻠﻮل در آ
  )4HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه -
  )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه  -
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺗﻌﺎدﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻳﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ 
  .و ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك و آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .رﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺴﺘﮕﻲ داردو د HPﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در آب ﺑﻪ    
  :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ -
 اﺳﻴﺪي ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ -
 ﻗﻄﻊ ﻏﺬادﻫﻲ  -
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب -
 
 دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
درﻳﺎ، . ﺲ در ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدددي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﮔﺎزي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻨﻔ    
اﻣﺎ در آﺑﻬـﺎي . ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ دارد  2OCﺑﻪ   دﻟﻴﻞ داراﺑﻮدن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي، ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻏﻠﻈـﺖ . ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ، اﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ . )9991,ybhguoliW(در آب ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد    2OCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎز 21
  .آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﻴﺪي ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  HPدر آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،  2OCﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧـﺎ آراﻣـﻲ : ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳـﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴـﻚ آزاد در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ آن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
دن ﺗﻌﺎدل، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗـﺖ ، ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﭘﻬﻠـﻮ و ﭘﺸـﺖ ﻣﺎﻫﻲ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻔﺲ، ﺑﻬﻢ ﺧﻮر
ﻛـﺎﻫﺶ . ﺑﻄﻮر داﺋﻢ، اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﻲ وﻓﻠﺞ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﺣﺮﻛﺎت اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻔﮕﻲ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺑﺎزﺑﻮدن آﺑﺸﺸﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ از 
  (.9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،) اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ آزاد در آب اﺳﺖ 
  
  ﺷﻮري
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ آب، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﻧﻤﻜﻬﺎ در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم    
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )gk/rg(
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. ﻴﻠﻮﮔﺮم آب درﻳﺎﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻛ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  3-6ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺣﺪود 
  (.0831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ . ﺷﻮري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺛﺮ دارد
   .ﻳﻌﻨﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻮرﺗﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب دارد
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن اﺳﺖ
در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( آﺑﻬﺎي ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ)و درآﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ( ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن)در درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ  02ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺣﺪود  )5891,dareJG & yaKCM(اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻔﻴﺴﻲ ﻧ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 02ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻣﺠﺎز در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻤﺘﺮ از . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .( 5831.ﺑﻬﺎﺑﺎدي
ﺷﻮري ) ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 03ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب درﻳﺎ
  . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺪارد
      
ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺒﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻛﻮرﻣﺬﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  :ﮔﺬارﻧﺪ، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  ﺳﻜﻮن آب و ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران -
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ -
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ -
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ﺨﺘﻠﻒ در در آب ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن : 4 ﺟﺪول




































  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري 
 53 03 52 02 51 01 5 0
  11/06  11/24  21/63  21/55  47/21  31/16  31/38  41/24  0/5
  11/54  11/82  21/12  21/14  21/06  31/44  31/56  41/22 1
  11/81  11/10  11/39  21/01  21/82  31/90  31/92  31/28 2
  01/19  01/47  11/36  11/08  11/89  21/57  21/49  31/44 3
  01/46  01/94  11/33  11/05  11/86  21/14  21/95  31/80 4
  01/83  01/32  11/50  11/12  11/83  21/90  21/62  21/27 5
  01/31  9/89  01/87  01/39  11/90  11/87  11/59  21/04 6
  9/98  9/57  01/25  01/76  01/28  11/94  11/56  21/80 7
  9/76  9/35  01/62  01/14  01/65  11/12  11/63  11/08 8
  9/54  9/13  01/20  01/61  01/03  01/49  11/90  11/15 9
  9/32  9/11  9/97  9/39  01/70  01/07  01/48  11/52 01
  9/30  8/19  9/85  9/17  9/48  01/54  01/06  11/10 11
  8/48  8/27  9/63  9/05  9/36  01/22  01/73  11/50 21
  8/56  8/45  9/61  9/92  9/14  01/00  01/41  01/55 31
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در آب ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن : 4 اداﻣﻪ ﺟﺪول





  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري 
 53 03 52 02 51 01 5 0
  8/74  8/63  8/79  9/90  9/12  9/08  9/49  01/23 41
  8/13  8/02  8/87  8/09  9/30  9/95  9/37  01/01 51
  8/51  8/50  8/16  8/37  8/58  9/93  9/25  9/88 61
  7/89  7/88  8/44  8/55  8/76  9/91  9/23  9/76 71
  7/38  7/37  8/82  8/04  8/15  9/10  9/31  9/54 81
  7/96  7/95  8/31  8/32  8/43  8/28  8/49  9/72 91
  7/65  7/64  7/79  8/70  8/81  8/56  8/77  9/80 02
  7/24  7/13  7/38  7/39  8/30  8/84  8/06  8/09 12
  7/82  7/02  7/86  7/87  7/88  8/33  8/34  8/37 22
  7/51  7/70  7/45  7/46  7/37  8/71  8/82  8/75 32
  7/40  6/59  7/04  7/94  7/95  8/10  8/21  8/04 42
  6/19  6/38  7/72  7/73  7/64  7/78  7/79  7/42 52
  6/97  6/17  7/41  7/32  7/23  7/37  7/38  8/01 62
  6/86  6/06  7/20  7/01  7/91  7/95  7/86  7/59 72
  6/65  6/94  6/09  6/99  7/80  7/64  7/65  7/18 82
  6/54  6/73  7/97  6/78  6/59  7/33  7/24  7/76 92
  6/43  6/62  6/76  6/57  6/38  7/12  7/92  7/45 03
 
 
  :ﺳﻜﻮن آب و ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ داﺋﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷـﺪه آب        
وﻟـﻲ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ واز رﻛﻮد آب و رﺷﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟـﺎﻧﻮري ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴـﺮه آب 
ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴـﺖ، اﻣﻜـﺎن رﺷـﺪ زي ﺷـﻨﺎوران 
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زي ﺷﻨﺎوران ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ   ﺚ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂوﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎﻋ. وﺟﻮد دارد
  .اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
  
  :ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر  ﺗﻌﺪاد      
ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﻴﺶ از . درآب ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ودر ﻧﻬﺎﻳـﺖ  )gnidworc revO(ﺣﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﻮد
  .آب ورودي و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫـﻮا رﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﭼـﻮن ﻣﺤـﻞ ﺗـﺄﻣﻴﻦ      
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ 
  .درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد
  
  و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 01 °C ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن در دﻣﺎي:  5ﺟﺪول
  0072  0042  0012  0081  0051  0021  009  006  003  003زﻳﺮ  (ﻣﺘﺮ)ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
  8/1  8/4  8/7  9/1  9/4  9/8  01/1  01/5  9  11/3 )til/gm(ﻣﺤﻠﻮل
  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات )0991,dyoB(: ﻣﺄﺧﺬ              
 
  و ﻛﺪورت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك، ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﺑﻌﻼوه ،ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ( 0831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،)ﻣﻌﺎدن، ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﻣﻮاد ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ . ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ورود آب ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺷﺪن ﺑﺮﻓﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، 
دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد . آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد
ﺳﻴﻠﺘﻲ زﻳﺎد و ﻣﺪت ﺗﻤﺎس اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد 
  .)9991,ybhguolliW(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد  آﺑﺸﺸﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ
ﻛﺪورت آب دو اﺛﺮ . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ آب ﺷﻔﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻴﺎز دارد و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد
  :ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻤﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
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  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ -
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻲ -
ب زﻳﺎد اﺳﺖ ﮔﺎه دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻳﺪن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻠﺘﻬﺎي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت آ
زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ .ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﻛﻒ آب از دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺪورت آب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ . درﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاس ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ
ه و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺷﺪ
  .( 5831.ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎدي)ﺷﻮد 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ذرات (ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ)ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد در آب   ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ.ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد، ذرات رس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ازﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺤﺚ ﮔﻞ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ در آب دو ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ﻛﻪ . آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه -
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻲ -
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺷﺪه و در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد، ﻧﻴﺎز 
از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ آﺑﺸﺸﻲ راه . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )D.O.B(اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
  .ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  :ﻧﻴﺘﺮات و  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﺪ واﺳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﺛﺮ 
  .ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮداﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب در ﺟﺮﻳﺎن، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
  .اﻛﺴﻴﮋن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﺴﻴﮋن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )-LC(ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺣﻀﻮر ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ . ﺷﻮد
  72.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
اي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده اي ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮ
  .ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب
ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻛﺴﻴﮋن . ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، اﻧﺘﺨﺎب آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪه ﻫﺎي ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧ
. )0991,kciwgdeS(ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . دارد
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن . ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ را ﻧﻴﺰ  02ﻗﺰل آﻻي ﺑﺰرگ ﺗﺎ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ 2-3ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ 
وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ . ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (.1731ﺑﺸﺎرت و  ﻧﻈﺎﻓﺘﻲ،)ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
 ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن در آب و دﻣﺎي آب، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب، آب ﺑﺎ ﺗ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ، آب ﺟﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد . ﺟﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ در روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮ. ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧـﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن آب . دﻧﺒﺎل آن اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد . ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ
  .)2991,drehpehS & egamorB(دارد 
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  ﮔﺮﻣﻲ 002ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  :6ﺟﺪول 
  (0991,kciwgdeSاﻗﺘﺒﺎس از ) 
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن
  (روز/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ) دﻣﺎي آب 
  (ﮔﺮاد
 ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز


























  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن -1-1-21
. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آّﺑﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از اوﻗﺎت ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، ﻗﻨﺎت ﻫﺎ و آب ﭼﺎه ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري 
  .آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  92.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ : 7ﺟﺪول 
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ردﻳﻒ
  درﺻﺪاﺷﺒﺎع 08ﺑﻴﺶ از   ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   1
  7-71  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)رتدرﺟﻪ ﺣﺮا  2
  6/8-8/4 HP  3
  0-01  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ   4
  234  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  5
  2ﻛﻤﺘﺮ از   (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ  6
  0/310ﻛﻤﺘﺮ از  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه   7
  0/50ﻛﻤﺘﺮ از   (ﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   8
  01ﻛﻤﺘﺮ از   (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻧﻴﺘﺮات  9
  0002ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺪورت   01
  008ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  11
  08ﻛﻤﺘﺮ از   ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮب ﭘﺬﻳﺮ  21
  0/200ﻛﻤﺘﺮ از   (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره  31
  0/10-3  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ  41
  1ﻛﻤﺘﺮ از   (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )لﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮ  51
  0/300ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻠﺮ  61
  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع 301ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻞ ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل  71
  01-004  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  81
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  از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ وﺧﺎرجﺗ -1-2
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ذﺧﻴﺮه  00074ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد  00821ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﻳﻞ ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ اوا 01ﮔﺮم ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺣﺪود  03ﺗﺎ  22وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ . ﺳﺎزي ﺷﺪ
در ﺿﻤﻦ درﺻﺪ . ﮔﺮم ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  522ﺗﺎ  521ﻣﺮداد ﻣﺎه وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﺣﺪود 
وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 37ﺗﺎ  25ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
وژ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي درﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻧﺮ. ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  :زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ندو ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران  و  ssenskoM  
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  3831در ﺳﺎل  AFERﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺮوژي  
ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﻣﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﺮ . ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و 9991ﺗﺎ  2991ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن  را در اﺧﺘﻴﺎر دارد%  05
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺑﺰي . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ 1/7ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺳﻴﺎﻳﻲ را % 5ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري اروﭘﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ 03ﻣﺘﺠﺎوز از  8991ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
   ﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ دﻫﻪ . و ﺗﻮرﺑﻮت ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ aeS  maerb،   ssab aeS 
  .( 4002 ,.la te ssenskoM) اﺧﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش اﺳﺖ 
ي ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺣﺠﻤﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﮕﻬﺪار( 4831)ﻓﺮزاﻧﻔﺮ
) ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﺘﺎري و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ         . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
  (ﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛ) وزن ﺗﻮده زﻧﺪه =     2(  * ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ  2ﻋﺪد 
  :ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1
آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﭙﺴﻴﻦ، ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، آﻟﻔﺎ آﻣﻴﻼز، ﻟﻴﭙﺎز ، ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ در ﻻرو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -2
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده 
  13.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و 
ﺑﻮده و ﭘﺲ از ( ﺗﻦ 02ﺣﺪود ) 6231اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  8831ران در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻴﺪ . ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 0631آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﺎ، ﻛﺸﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻲ روﻳﻪ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ
 7/2ﻣﻘﺪار  6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0731ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل   2درﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ  46/8ﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳ
ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  09/7ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه، ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ%  0/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺪود  2/5
ﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﻧﻘﺶ ﺷﻮري و اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در آب در ا
ﻣﻴﻠﻲ  005اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ( 8831)ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺷﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0003ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 
ﻴﺮه در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺟ -3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 8831)ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺘﻮده و ﻫﻤﻜﺎران
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دارد و 
  .درﺻﺪ در اﻳﻦ وزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4اي ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﺎك ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎر آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -4
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼح و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺘﺮوﺳﻴﺖ ﺳﺎك ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ و رﺷﺪ در دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  -5
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831در ﺳﺎل آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻮرﭼﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 .ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آب درﻳﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺷﻮري ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎك ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آزاد  -6
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎك . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﺳﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در 
ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي دارد و در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه 
ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻲ  52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺎ . اي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .ﺷﻮد
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د ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ آزا -7
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي و دﻛﺘﺮ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ (   p 01- D , bemorhcotycژن ﻫﺎي)ﺑﺮرﺳﻲ دو ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاي  p001-Dﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺘﻔﺎوت در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ژن. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﺳﺎل 
 .ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ emorhcotycدر ﺳﻄﺢ ژن دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ 
و  aidhpyesﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ  -8
ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس و % 08ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ  sulytcadoryGﻣﻨﻮژن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 04در )ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻔﻴﺪ % 59
 ( 8831ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس در
اﺛﺮات ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎك ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  -9
ﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از روده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎ( ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ)ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
ﻣﻨﻴﻌﻲ )ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 (. 8831و ﻫﻤﻜﺎران ، 
اﺛﺮات وزن ﺑﺪن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ آب  -01
و  51ﺑﻪ  5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن از . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ 8831ﺟﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻮﺳﻂ ر
ﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼ ﻫﺎ، ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻻﻣﻼ ﻫﺎ، ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و  52ﺳﭙﺲ 
اﻳﻦ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي . اﻧﺴﺪاد رگ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
آب ﻟﺐ ﺷﻮر را دارﻧﺪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻤﺰي در آﺑﺸﺶ ﻣﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ
 . ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎر ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ روﻏﻦ در ﺟﻴﺮه . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 8831در ﺳﺎل )ﻣﻮزان زاده و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي  8ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺪت 
  . اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﻴﻦ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﻛﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دراﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﮔﺮوه از آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آﻣﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﻴﻦ آزاد . ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﻮد
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي ﻧﻴﺰ ﻋﻘﻴﻢ . دﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮ
  .ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد
  33.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 8831ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪن در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺮﻣﻲ  01ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎر ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ. اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ 02و  51و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﭘﺎر ﺑﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ)در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ 
ﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧ( atallyhpoyraC aineguE)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻫﻮﺷﺒﺮي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي ﺑﻲ ﻫﻮﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و  02mppو ﺑﺮاي آرام ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ   021 mpp ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر tlomstsop
ﺛﺎﻧﻴﻪ  012±03ﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺲ از ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑ 09± 51ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻲ ﻫﻮﺷﻲ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮﻣﻲ ( tneuliD ro rednetxE)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
  (. 8831ﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺣﺎﺟﻲ رﺿ)و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪت و دوره ﻧﻮري رﻧﮓ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﺷﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﻻروﻫﺎ و  21و دوره  055ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺑﺶ 
ر ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻗﺪرت اﻛﺘﺴﺎب ﻏﺬا ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻋﺒﻮ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان دﻳﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي اﻳﻦ 
م ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش اﺳﻤﻮﻟﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺠﺎ
ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻟﺬا اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ 
ﺎﻣﺪه و ﺣﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ را وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴ
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ
  : ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد م و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -1
اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت  و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺰل ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  -2از آن ﻫﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل زرﻳﻦ روﺳﺘﺎي ﻟﻔﻮر ﺑﺎﺑﻞ و ﻛﺴﺐ  اﻃﻼﻋﺎت  -3  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ آ ب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  ﻻزم در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
و  ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﺎ  02و  01اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، از دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  ﺑﺮاي
    . ﭘﻼت آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 6در ﻣﺠﻤﻮع از 
( ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺪ)ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل ( 4و  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي )ﺳﻄﺢ دﻳﻮاره دو ﻋﺪد از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
  . ﺪه ﺗﺎ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻓﻦ آوري ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮددرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷ
اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
   . اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 02ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺷﺮوع و  02ﭘﺮوژه از . ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم 
رﻳﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آب درﻳﺎ و ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ورود آب دﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟ
و از آﻧﺠﺎ آب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ دوم ﺳﺮرﻳﺰ و  1آب ﭘﻤﭗ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ . ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
آب و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آب ﺗﻤﻴﺰ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و وارد ﻣﻨﺒﻊ  ،ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت
  .ﻠﻲ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﺪﻘﻧﻴﺮوي ﺛ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ زﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺴﺘﻘﺮ در  ﺣﻮﺿﭽﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ 
ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ آب واﺷﻨﮕﺘﻦ اول ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ دوم ( ﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎ)دوم ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻒ ﻛﺶ اول 
زﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮود روﺷﻦ ﺷﺪه و و ﻛﺎﻫﺶ آن ﺗﺎ ﻛﻒ ﻛﺶ ﻣﻮﺟﻮد در واﺷﻨﮕﺘﻦ دوم ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن آب ﻣﻨﺒﻊ ه و ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ  0/4ﺗﺎ  0/1در ﺿﻤﻦ دﺑﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺪود  .ﮔﺮﻓﺖآﺑﮕﻴﺮي ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  . در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ


















  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ:  4ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  اﻧﺘﻘﺎل آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻒ ﻛﺶ دوم:  6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  ﺷﻨﮕﺘﻦ دومﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ وا:  7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  73.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  
  ﺳﻄﺢ آب ﻣﻨﺒﻊﺗﻨﻈﻴﻢ راه اﻧﺪازي ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي :  8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  در داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺳﻨﺴﻮر ) ﻣﻨﺒﻊ آب ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ :  9ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :ﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
 زي اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده ﺳﺎ 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و 
 ﻏﺬادﻫﻲ 
 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  
 ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
 ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
 رﻗﻢ ﺑﻨﺪي 
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 آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  (1
 : ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ، ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ، ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎز ﺳﺎزي  6ﺨﺎب  اﻧﺘ(  اﻟﻒ 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ:  01 ﺼﻮﻳﺮﺗ
  
  ﺗﻌﻤﻴﺮ و اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ :  11ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  
ﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ و ورودي آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴ  -ب 
اﻳﻨﭽﻲ ﺗﺎ ورودي آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ  2ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ 
  . ﻫﺎ ﮔﺮدد
  93.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  
  راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ :21ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ...( . ﻴﭽﻲ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮر ، ﺳﻴﻢ ﭘ) ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا  -ج
  
 
  ﻫﻮاﻛﻤﭙﺮﺳﻮر :   31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 . اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  -خ 
  . ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ  -چ 
  .راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش داﻧﻤﺎرﻛﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻂ( د
آب از ﻳﻚ ﻃﺮف وارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺎز ﻧﻤﻮدن آب ورودي، و ﺑﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  
و و ﺳﺎﻳﺮ ذرات ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ از ﻛﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ  ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ آب ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ
   .از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻇﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﻲ از ﻇﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و رﺳﻮﺑﻲ از ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻧﻤﺎﻳ:   41ﺗﺼﻮﻳﺮ   
  
  
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻮﻟﻪ ﻇﺮوف و اﺻﻼح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ  ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﮔﺬاري :   51ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ذرات ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺮﻛﺰ  ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﻮق ، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ( ه
 .ﮔﺮدﻳﺪده ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎ
 در ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪور ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا  ( ف
  . ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻔﺎظ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ (  ي
  14.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  
  ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻔﺎظ:   61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﻔﺎظ ﻫﺎ   ( و
در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻳـﺎ  ﭼﺎهﻣﻴﻨﻲ  زﻳﺮ ز از ﻣﻨﺒﻊ آب .ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ - 
 . ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮري 
ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر)ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ  آباز ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﭼﻨﺪ  ( ن
اﺷﺘﻪ ﺑﺮد.... ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﻮم، آﻫﻦ ، ﻧﻴﺘﺮات ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺻﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ  ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آب ﻣﺤﻴﻂ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ











  (8831ﺳﺎل ) ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن : 71ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
اﺑﺘﺪا ﺳﻄﺢ دﻳﻮاره  .دو ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖآﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻋﻤﺎل رﻧﮓ اﺳﺘﺨﺮي آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎل ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺪ در 
ذرات و  ،ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪه و رﻧﮓ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼ ً از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ﺗﻤﻴﺰ، اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ،
ﺗﺮك ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در روي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻤﺒﺎده ﻛﺎري و ﺳﭙﺲ . ﺧﺮده ﺳﻨﮓ روي ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺷﺪ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺪ از ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺮوع و .ﺧﺸﻚ رﻫﺎ ﺷﺪ روز اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺼﻮرت 5ﺗﺎ  3. ﺑﺘﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻮي اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎك ﺷﻮد
. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻲ ﺷﻚ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﺎت و آﺳﺎن ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ،
 .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ورود و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا 
ي ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﻨﺎور
  .ﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪﻳاﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ا
ﺘﻪ در اﻣﺮوزه در دﻧﻴﺎ، ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرن ﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻧﺴ
ﮔﻴﺎﻫﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده  و ﺑﺎ ﻧﻮ آوري ﻫﺎي ﺧﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ زواﻳﺎي ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ،
  .در ﺻﻨﻌﺖ رﻧﮓ، ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺪ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. و آﺗﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
  :ﻣﺰاﻳﺎي رﻧﮓ آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل
 (ﺑﺎﻛﺘﺮيﺿﺪ ﺸﻲ،وﻳﺮوس ﻛﺸﻲ و ﻗﺎرچ ﻛ)ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل 
 ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ 
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪﺟﻠﺒﻚ و ﺧﺰه در ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
  34.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺮاﻗﻴﺖ
 اﺛﺮات ﻣﻀﺮ در ﻣﺤﻴﻂ  و ﻃﺒﻴﻌﺖﺑﺪون  ﺑﺪون ﺑﻮ و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، 
ﻋﺪم  ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻳﻦ رﻧﮓ در دﻓﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا، 2ﻧﮓ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺪ در در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ از ر
  .درﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
  
  




  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺪ:   91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و  (2
در  .ﺑﻮده اﺳﺖو  دوﺟﺪاره  (ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه)اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻓﻠﺰي  .از ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮاي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده ي ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازا 6/5ﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﺣﺪود ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ وﻇﺮ 3ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد از ﺗﺎﻧﻜﺮ 
  .ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻨروز ﮔﺮﺳ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  -
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻛﺜﺮاًداراي ﻓﻘﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ و ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻮده  -
 .اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ در ﺷﻌﺎع ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ا 01/1ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻤﻞ ﺷﺪه، -
رﺷﺪ و وزن  اﺧﺬ ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و 
 .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ 
و ﭘﺲ  درﻫﺰار ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  1ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ و -
ﮕﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺣﻤﻞ، ﻣﻘﺪاري ﻧﻤﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب دوﺑﺎره آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺲ از آﺑاز 





  8831در ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻼردﺷﺖ :  02ﺗﺼﻮﻳﺮ  
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   ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر:   12ﺗﺼﻮﻳﺮ
  8831در ﺳﺎل 
  
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و 
  .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﮕﻠﻲ،
 :ﻏﺬادﻫﻲ -3
در .ﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘ% 05ﻏﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ  ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬادﻫﻲ و
  .اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ  .روش ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻫﻢ از ﻛﻒ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﺬاي ﺧﻮد را ﻫﻢ از ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﻏ.زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ، (.ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ)
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر . ﭘﺮورﺷﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
  .ﻏﻴﺮﻋﺎدي را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮد
در اﻳﻦ ﻏﺬادﻫﻲ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
  .ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ واﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ
، دﻣﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺪازه و وزن ﻣﺎﻫﻲ
آب، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﻴﺮه ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . رﺷﺪ در آن دﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ر
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺰ . دﻓﻌﻪ ﻫﻢ ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  ﺗﺎ   051ﭘﺮوژه ﺣﺘﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  . درﺻﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، دﻣﺎي آب و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﺗﺎ  1از 
اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﺣﺎوي ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ داراﺑﻮدن اﻧﺮژي ﻻزم، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ،
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري،
 .ﺎن ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارﻧﺪآزادﻣﺎﻫﻴ. خ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﺗﻄﺎﺑﻖ داردﺮﺧﻮﻧﺴﺮدﻧﺪ و ﻧ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن و ﺧﻮردن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﻏﺬا  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ  .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮودر اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ )ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺪول ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1 در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺣﺪود در ﺿﻤﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا (. اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
  
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻏﺬايﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ: 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻘﺪار  ﻣﻮاد  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ
  %3/4  ﻟﻴﺰﻳﻦ  24  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  %1  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  61  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0054 gk/uI Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   3  ﻓﻴﺒﺮ
  0052 gk/uI 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   21  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ
  051 gk/m Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   3  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  %11  رﻃﻮﺑﺖ  0/9  ﻓﺴﻔﺮ
  
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 3ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮودر ﻣﻜﻤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ :   22ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، آرد ﮔﻨﺪم، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ،روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  آردﻣﺎﻫﻲ،: ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﻮراك ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ
  .وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،
اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﮕﺎم . اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
  .ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، 2/5ﮔﺮﻣﻲ از ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ  02-53ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  2ﻣﻲ از ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﮔﺮ 01-02ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 3ﮔﺮﻣﻲ از ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺳﺎﻳﺰ  53-08
درﺻﺪ از وزن ﺗﻮده زﻧﺪه  1/8-2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي داده ﺑﻴﻦ  71ﺗﺎ  41در ﻣﺠﻤﻮع در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ 
. دﻓﻌﻪ در ﻃﻮل روز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 4ﺗﺎ  3 ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺧﻮراك ﺑﻴﻦ  .ﺳﺖﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ا
و ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ  Cﻣﻨﺎﺳﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻘﺪارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﻮده اﺳﺖ 1TFF    3TFS ,TFG ,ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا
  .و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا اﺳﭙﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻪﻧﻴﺎزﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﻤﻮدن ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، اﺿﺎﻓﻪ
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه و  و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ،
  .از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
  
  :ار و روش ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا اﺳﭙﺮي  Cﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  003 و  (ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ آﺗﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ)ﮔﺮم از ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ  2/5
وزاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮده ﻳﺎ دو روز از ﻫﻔﺘﻪ، ﻏﺬاي رﻳﻚ . و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ
  .اﺳﺖ
  
  ﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻏﺬاﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺟ: 32ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﮕﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎزه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
 در ﺗﻌﺪادي از روزﻫﺎ، (ﺎهﻣآﺑﺎن )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل  .ﺻﻮرت ﭼﺮخ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﮔﺎﻣﺎروس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ
  :ﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺷﺴﺘﺸ -4
ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﻮﻻت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ  .ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن دارد و اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن، ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
از دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ % 02روزي  .اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻓﻀﻮﻻت و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺧﺎرج ﻛﺮدن
 اﺑﺮ، ،(ﺑﺮاي ﺳﻴﻔﻮن)ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ . ﺷﻮدﺑﺮس ﻣﺨﺼﻮص آن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ 
ﺗﺎ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ و از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .. ﺳﻄﻞ و  دﻣﺎﺳﻨﺞ،
اﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻃﺮ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ  .ﻣﻘﺪاري از آﻧﻬﺎ در ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
  .ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
  :ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻃﻮ ل دوره ﭘﺮورش  -5
ﻳﺖ ﻧﻜﺎت و اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ رﻋﺎ( اﻟﻒ
  :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
  ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻫﻚ  -
 ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  -
 ﺘﺨﺮﻫﺎﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳ -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در آب ورودي -
 دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ -
  . در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن،  اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ  .زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاز ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ و در 
    . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 
  :زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ (  6
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد . روز ﻳﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد 03ﻳﺎ  51 ﻳﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻏﺬا
  .ﻧﻴﺎز ﺗﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻌﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد
  94.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
اﺑﺘﺪا ﻏﺬا را در ﻳﻚ ﻃﺮف ﺣﻮﺿﭽﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﻏﺬا ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ،
ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  .ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﭼﻮك ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدو ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺎ  1ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻃﻮل ﺑﺎ دﻗﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 021ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ دز 










  (ﻚ ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲآب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨ)ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  :  42ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  9831در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  (ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 752وزن ﻣﺎﻫﻲ ) ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن : 52ﺗﺼﻮﻳﺮ  




   8831در زﻣﺴﺘﺎن  2ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻤﺎره  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر :  62ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ   02 -72ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ) 
  
  :ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( 7
 .ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮي ﺑﺮاي رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎء ﻣـﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ اﺳـﺖ  ﻘﺪر ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﺮ ﭼ
در اﺛـﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻﺳـﺖ 
ﺷـﺪه و اﻛﺴـﻴﮋن  ردﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ وا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز
ﺑﺼﻮرت روزاﻧـﻪ و ﻫﻤﭽﻮن اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ ، ﺷﻮري و ﭘﻲ اچ  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد،
. در ﻫﺰار ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ  7ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب درﻳﺎ ﺷﻮري آب ﺗﺎ ﺣﺪ  .ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗـﺐ و آب ﭘﻼت ﻫﺎي آز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  .روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
دﻣﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻴﻤﺎرداري و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  :درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻦ روش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل در اﻳ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻳﺪوﻣﺘﺮي)اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش وﻳﻨﻜﻠﺮ  :اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑـﺎ ﺣـﻞ ﻛـﺮدن رﺳـﻮب   OnM(HO)2ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن در ﻣﺠﺎورت ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮب ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﮕﺎن 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺪور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺪ آزاد ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤـﻚ ﺗﻴﻮﺳـﻮﻟﻔﺎت 
 .9891 ,MTSA()ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( WTW)ﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه   Hp
  15.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
و آﻣﻮﻧﻴـﻮم ﺑـﺎ  345اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴـﺪ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮات
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  014ﻣﻌﺮف ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣـﻮج  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 024اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ,MTSA()اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ   0/100ﺑﺎ دﻗﺖ  HCAH RD 0002ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  .9891
. ﻣﻲ ﺷـﺪ  ﻛﻨﺘﺮلﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  42ﻫﺮ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﻮري آب :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮ و ﺷﻮري آب
   : )9891,MTSA( ﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   ﮔﺮدﻳﺪﺷﻮري ﺑﻪ ﺳ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ، ﺳﻨﺠﺶ
ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﻳﺠﺎد : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻣﻮر( اﻟﻒ
  .ﻛﻠﺮ و ﺷﻮري آب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد رﺳﻮب ﻛﺮوﻣﺎت ﻧﻘﺮه ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺪار
اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  آب ﻣﻘﻄﺮ    B7 -sR ,elbatroP:ﻣﺪل NAMKCEBﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮري آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  (ب
دﺳﺘﮕﺎه را ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ( در ﻫﺰار 8/77ﺑﺎ ﺷﻮري )و ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻠﺮورﺳﺪﻳﻢ 
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺪاول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  (.8731ﻛﺮاﻳﻮﺷﻜﻴﻨﺎ، ) اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻮري آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺑﺎ ( ج
ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻞ اوراﻧﮋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ( Hp)آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ آب  2OCﻣﻴﺰان :  2OCﺗﻌﻴﻴﻦ   
  . 9891 ,MTSA()ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  ﻴﺰﻳﻜﻮ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓ:  72ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي : 82ﺗﺼﻮﻳﺮ 




  ﻧﺤﻮه  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه:  92ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  : ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﺎ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر اﻳـﻦ درﻳـﺎ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  در اﻳﻦ      
اﺑﺘـﺪاء ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آزاد ﺑـﺎ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن)ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳ 88/70/02ﮔﺮم در ﻣﻮرﺧﻪ  01وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  35.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
. ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳﻨﺤﺎل ﺿﻤﻦ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  
ﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎ، ﺗﺤﺮك ، ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻳﺰي و ﻣﻴﺰان ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﺳـﺘﺮس در آﻧﻬـﺎ،  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از . ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺼﻮرت زﻧـﺪه  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي از آب ﺧﺎرج و ﭘـﺲ از زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ، ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي 
ﺖ و ﭘﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ از ﭘﻮﺳ ـﻮﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜ . ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳـﻲ  H22-MBپ ﻧـﻮري ﻣـﺪل ﺻـﺎ اﻳـﺮان ﻮآﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﺻـﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸـﻲ ﺟـﺪا و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻳﻜﺪﺳـﺘﮕﺎه . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﻄﻊ و ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛـﺮدن  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 1001-MSZﻟﻮپ ﻣﺪل ﺻﺎ اﻳﺮان
  (. 5831ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ و در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  
  : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﺷﺪ 
  lavivruS :ﻳﺎ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
 001 × ) ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه  /   (ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه  =  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  )  3002,ilhaw ( 
  (: )oitaR noisrevnoc deeFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 )iW-fW ( niag thgiew tew/ )F( ekatni dooF = )RCF( oitar noisrevnoc deeF
 ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ =F
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ  =iW
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ   =  fW
 )2002,miL(
  (    htworg cificepS etar) RGS( درﺻﺪ در روز)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  -
  fwnl(=RGS - iwnl) /001 × N
  ( 6002,uohZ) 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ =iW
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ =fW
 ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎي ﭘﺮورش = N
  ( : xedni thgiew ydoB)  IWBﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
 )3002 ,gnaW(        001× iwB/ )iwB-fWB( =IWB%
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  = iwB 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  = fWB
  
 ( Kﻳﺎ  FCﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از ﻓﺮﻣﻮل
 3LT/WB= K  × 001
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر     =WB
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ   =LT
  3991 ,gnuH
درﺻﺪ ﻣـﻮرد  59داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳـﺎد . از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-1
  دﻣﺎ -3-1-1
آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻬﺮ 02)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  21/5ﺣﺪود ) و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ( ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟ 02)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه 
و اﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده  71ﺗﺎ  51ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮاد
ﻮب ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻄﻠ 4در ﺣﻘﻴﻘﺖ . ﻗﺮار داﺷﺖ، آذر، ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه رﻧﺞ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻳﻢ وﻟﻲ ﺷﺪت . ﻟﺤﺎظ دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .  آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ













  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 3ﻧﻤﻮدار 











  ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ 88-98ر ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي ﻫﻮا د: 4ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  98ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ   88ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه 


































































































  75.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 







































  (9831آذر ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري :  5ﻧﻤﻮدار  
     
ﺗﺎ ﺣﺪود  1/8ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق، ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي )ﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ، ﻛﺪر ﺑﻮدن آب درﻳﺎ در ﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮ 01/5
ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻛﻒ ﻛﺶ آب درﻳﺎ از ﺷﻦ و و ( ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن آب از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه، ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ، ﻣﺤﺎط ﻛﺮدن ﻛﻒ ﻛﺶ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت .  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﺷﺎره ﻛﺮد
ب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭙﺎژ آ
ﺷﻮري . ﺷﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( در ﻫﺰار 7ﻣﺘﻮﺳﻂ ) در ﻫﺰار  9ﺗﺎ  5/8در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
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  ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  آب :  6ﻧﻤﻮدار  

















  ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  آب :  7ﻧﻤﻮدار 
  8831در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  
  















  ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  آب :  8 ﻧﻤﻮدار

















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  آب :  9ﻧﻤﻮدار 
  8831دراﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺎه ﺳﺎل 




















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  آب : 01ﻧﻤﻮدار 


















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن  آب : 11ﻧﻤﻮدار 
  9831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
  16.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 










































 8831ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻲ اچ آب ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دي ﻣﺎه ﺳﺎل : 41ﻧﻤﻮدار 
















  8831ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻲ اچ آب: 51ﻧﻤﻮدار 





























  8831ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻲ اچ آب ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎه ﺳﺎل : 71ﻧﻤﻮدار 




























ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب : 81ﻧﻤﻮدار 



















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب : 91ﻧﻤﻮدار 
  8831در دي ﻣﺎه ﺳﺎل 
  



















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب : 02ﻧﻤﻮدار 


















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب : 12ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه ﺳﺎل


















ﭘﻼت ﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب: 22ﻧﻤﻮدار 
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  9831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  7831اﻳﺎم ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ و ﻣﻮاج درﻳﺎ از اول آﺑﺎن ﻣﺎه :  9ﺟﺪول 
 
  ﻣﺎه روزﻫﺎي ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎي ﻣﻮاج
  78ﺳﺎل  آﺑﺎن 4 11
 آذر 41 41
 دي 9 11
 ﺑﻬﻤﻦ 5 7
 اﺳﻔﻨﺪ 1 7
  88ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ 01 01
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 7 31
 ﺧﺮداد 7 11
 ﺗﻴﺮ 3 11
 ﻣﺮداد 4 31
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1 91
 ﻣﻬﺮ 4 7
 آﺑﺎن 5 11
 اذر 2 21
 دي 1 8
 ﺑﻬﻤﻦ 7 41
 اﺳﻔﻨﺪ 3 8
  98ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ 1 9
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 4 32
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  ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﻣﺎﻫﻲ آزاد   ﺖ ﺳﻨﺠﻲزﻳﺴ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-2
ﮔﺮم ﺑﻮده و اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  در  01/70ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪاي 
  (. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار)ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
   8831ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻬﺮﻣﺎه   -3-2-1
  . ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 51/83و   4/45، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه 11ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  (  ﺑﻪ ﮔﺮم)آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 01ﺟﺪول 
  8831/ 7/81ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎيدر 
ﺧﻄﺎي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  ﺎﻧﺪارداﺳﺘ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  21/77  7/34  0/43  01/40 ± 1/35  02  1
  51/83  4/45  0/24  9/46 ± 2/22  82  2
  41/19  5/48  0/3  01/80 ± 2/11  84  3
  41/2  4/7  0/53  01/1 ±1/8  33  4
  41/19  5/59  0/13  01/32 ± 1/99  14  5
  31/40  6/84  0/44  01/14 ± 1/78  81  6
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
  (50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0>P     ,    225.0 = )051,4( F(
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ و   9/67 ± 0/66ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 11و   7/9ﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ا
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  (  ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 11 ﺟﺪول





ﺧﻄﺎي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  01/9  9/2  0/11  9/88 ± 0/15  02  1
  01/9  7/9  0/31  9/16 ± 0/86  82  2
  11  8/2  0/990  9/66 ± 0/86  84  3
  01/9  8/1  0/190  9/6 ±0/85  33  4
  11  8/3  0/890  9/68 ± 0/36  14  5
  01/8  7/9  0/81  9/19 ± 0/77  81  6
  11  7/9  0/77  9/67 ± 0/66  551  ﻛﻞ
  
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺪن ﺑو وزن اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف 
 .ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0>P)دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0>P     ,     351 =fd      761.0- =  t  (











  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  :32ﻧﻤﻮدار
  8831ﺳﺎلﻣﻬﺮ ﻣﺎه در 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻫﻔﺘﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و  2ﭘﺲ از 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ( اﺳﺘﻨﻮ ﻫﺎﻟﻴﻦ= رودﺧﺎﻧﻪ زي ) ﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎر و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣوزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﻃﻲ ﻣﺪت ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ آب درﻳﺎ را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ= ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ = رﻫﺴﭙﺎرﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه. ﮔﺮم ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ 42/13ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  01اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
   . ﺑﻮده اﻧﺪ( ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  8) ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه داراي  ﺳﻦ زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل 
ﺑﺎ  ) 6وزن  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶﮔﺮم رﺳﻴﺪ و  42/13ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﻛﺎري ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ . ﺷﺪﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮم  83ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  92 ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﺑﻊ 01ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻼردﺷﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن  دﻣﺎي آب اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن دو  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
  (.ﺳﺎﻟﻪ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  8831ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه  -3-2-2
  وزن 
ن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -
  ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي
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  (8831آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  :21ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  62/6  71/5  0/25  22/40 ± 2/64a   22  3
  63  81  1/71  52/42 ± 5/83b   12  4
  82/3  51/5  0/69  12/54 ± 4/2a   91  5
  83  51/8  1/35  92/30  ± 6/5c   81  6
  83  51/5  0/26  42/13 ± 5/45  08  ﻛﻞ
 
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (50.0<P)ﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣ
 )     50.0<P     ,      10.01 =  )67,3( F  (
  
 5و  4،   3ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي    6ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ( داﻧﻜﻦ ) و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺘﻼف دارداﺧ 6و  5  ، 3ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي    4اﺧﺘﻼف دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ 
  
  (8831آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  :31ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ    ﺗﻴﻤﺎر  
  63  51/5  0/65  22/49 ± 4/24  26  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  83  51/8  1/35  92/30 ± 6/5  81  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  83  51/5  0/26  42/13 ± 5/45  08  ﻛﻞ
                  
از ﻧﻈﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0<P)دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0<P     ,     87 =fd      95.4- =  t  (
  
  17.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 













 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  :42ارﻧﻤﻮد
  8831در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 
 
  ﻃﻮل 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -
  .از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  (8831آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎير در زاد درﻳﺎي ﺧﺰآﺎﻫﻴﺎن ﻣآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن :41ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  21/9  11/4  0/1  21/21 ± 0/74ba   22  3
  41/2  11/2  0/91  21/6 ± 0/88b   12  4
  31  11/1  0/41  21/30 ± 0/36a   91  5
  51  11/4  0/52  31/81 ± 1/70c   81  6
  51  11/1  0/1  21/64 ± 0/98  08  ﻛﻞ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﭽﻪ 
  (50.0<P)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0<P     ,       856.8 =  ) 67,3( F  (
 
  5 و 4، 3ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي    6ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ( داﻧﻜﻦ ) ﻧﮕﻴﻦ و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ
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  (8831آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎيدر  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن : 51ﺟﺪول 
  
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻴﻤﺎر
  41/2  11/1  0/90  21/52 ± 0/17  26  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  51  11/4  0/52  31/81 ± 1/70  81  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  51  11/1  0/1  21/64 ± 0/98  08  ﻛﻞ
ﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ از ﻧ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0<P)دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 












 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  :52ﻧﻤﻮدار
  8831در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 
 
  
  8831/21/3ﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺎﻫﻴﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  -3-2-3
  وزن 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -

















  37.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 
  (8831اﺳﻔﻨﺪ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن : 61ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  701  81  21/20 55 ± 13/8  7  2
  38  65  0/253/99  66/17 ± 01/55   7  3
  99/5  82  15/58/71  46/28 ± 91/93  11  4
  69  13  5/500/69  27/85 ± 71/5  21  5
  29  43  9/501/35  26/38 ± 22/71  6  6
  701  81  3/61  56/24 ± 02/65  34  ﻛﻞ
  
زﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آ
  (50.0>P)ﻤﻲ ﮔﺮدد ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 )     50.0>P     ,      338.0 =  )83,4( F  (
  
  (8831اﺳﻔﻨﺪ )ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ در آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن : 71ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻴﻤﺎر
  99/5  82  3/60  86/73 ± 61/87  03  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  701  81  7/5  85/26 ± 62/79  31  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  701  81  3/41  56/24 ± 02/65  34  ﻛﻞ
  
از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﭘﺎﻳﻴﻦدو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0>P)آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0>P     ,    14 =fd      744.1 =  t  (
 














اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -
  .ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
  (8831اﺳﻔﻨﺪ ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﻴﺎن : 81ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  32  21/5  1/4  71/41 ± 3/96  7  2
  02/3  61  0/25  81/4 ± 1/83  7  3
  22  51  0/96  81/84 ± 2/3  11  4
  22  61  0/94  91/53 ± 1/17  21  5
  22  41  1/52  81/85 ± 3/60  6  6




















  57.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  (8831اﺳﻔﻨﺪ )ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎدر  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن  :91ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ    ﺗﻴﻤﺎر  
  22  51  0/43  81/18 ± 1/88  03  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  32  21/5  0/39  71/18 ± 3/63  31  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  32  21/5  0/73  81/15 ± 2/24  34  ﻛﻞ
  
 
از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  و ﭘﺎﻳﻴﻦدو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0>P)ﻤﻲ ﮔﺮدد ﻧآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 















 8831ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ دراﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  :72ﻧﻤﻮدار
 
  
  9831/1/03در ﺗﺎرﻳﺦ   ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ -3-2-4
  وزن 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -
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  9831اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه در آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن : 02ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  012  78  51/81 141/75 ± 04/71  03  2
  802  66  21/63  721/9 ± 93/90  03  3
  581  401  01/36  931/65 ± 13/88  23  4
  512  321  8/46  951/57 ± 92/29  43  5
  502  98  9/37  441/92 ± 63/4  33  6
  512  66  4/39  341/25 ± 53/45  951  ﻛﻞ
  
ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  (50.0>P)ﻤﻲ ﮔﺮدد ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 )     50.0>P     ,      851.1 =  )74,4( F  (
  
  (9831ﻓﺮوردﻳﻦ اواﺧﺮ )  ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  :12ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ    ﺗﻴﻤﺎر  
  512  66  6/53  341/16 ± 53/43  69  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  012  78  8/10  341/83 ± 63/7  36  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  512  81  4/39  341/25 ± 53/45  951  ﻛﻞ
از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦدو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0>P)آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0>P     ,    05 =fd      320.0 =  t  (
 










 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  : 82ﻧﻤﻮدار 
  8831درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  ﺳﺎل 
 
 ﻃﻮل 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -
  .ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن  :22ﺟﺪول 
  (9831اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه )
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  62  02  0/28  32/12 ± 2/61  03  2
  52  91  0/25  22/5 ± 1/56  03  3
  62  12  0/35  22/87 ± 1/85  23  4
  62  12/5  0/64  32/36 ± 1/6  43  5
  62  12  0/54  32/5 ± 1/86  33  6
  62  91  0/42  32/71 ± 1/7  951  ﻛﻞ
 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ 
  (50.0>P)ﻤﻲ ﮔﺮدد ﻧﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ در  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن  :32ﺟﺪول 
  (9831اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ) 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   اد ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪ    ﺗﻴﻤﺎر  
  62  91  0/92  32/20 ± 1/46  69  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  62  02  0/93  32/14 ± 1/8  36  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  62  91  0/42  32/71 ± 1/7  951  ﻛﻞ
 
ﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0>P)ﻤﻲ ﮔﺮدد ﻧآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 










 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  : 92ﻧﻤﻮدار
 8831درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 
  
  9831/2/92 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  -3-2-5
  وزن 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -


















  97.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  9831اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن: 42ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي اﺳ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  633  351  8/86 622/5 ± 44/72cb   62  2
  542/6  241/5  8/65  691/93 ± 92/76a   21  3
  452  251  5/87  602/51 ± 72/47ba   32  4
  882  431  21/37  022/5 ± 94/3cba   51  5
  792  841  9/80  142/36 ± 93/95c   91  6
  633  431  14/22  912/8 ± 14/21  59  ﻛﻞ
 
 
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  (50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 )     50.0<P     ,      244.3 =  )09,4( F  (
 
اﺧﺘﻼف   4و   3ﺨﺮﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘ  6ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ( داﻧﻜﻦ ) و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﺧﺘﻼف دارد 3ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي    2دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ 
  
 
  9831اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن: 52ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ    ﺗﻴﻤﺎر  
  882  431  5/41  802/11 ± 63/33  05  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  633  841  6/53  232/98 ± 24/75  54  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  512  431  4/22  912/58 ± 14/21  59  ﻛﻞ
  
از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0<P)آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 




















  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ: 03ﻧﻤﻮدار
 
  ﻃﻮل 
  
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ  –آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف  -
  .ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎدر  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن  :62 ﺟﺪول
  (9831اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  03  52  0/72  72/43 ± 1/83cb   62  2
  92  42  0/4  62/81 ± 1/83a   21  3
  92  42  0/3  62/55 ± 1/34ba   32  4
  92/4  32  0/55  72/40 ± 2/31cba   51  5
  03  52  0/82  72/86 ± 1/32c   91  6
  03  32  0/61  72/20 ± 1/65  59  ﻛﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن 
  (50.0<P)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 

















  18.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  4و   3ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي    6ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ( داﻧﻜﻦ ) و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﺧﺘﻼف دارد 3ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ    2اﺧﺘﻼف دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ 
  
 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎيدر ﺧﺰر رﻳﺎيآزاد دآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل  ﻣﺎﻫﻴﺎن  :72ﺟﺪول 
  (9831اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻴﻤﺎر
  92/4  32  0/32  62/16 ± 1/66  05  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ
  03  52  0/91  72/84 ± 1/3  54  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  03  32  0/61  72/20 ± 1/65  59  ﻛﻞ
  
از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0<P)آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 















 ﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋ: 13ﻧﻤﻮدار 
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  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن  -3-3
  :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ   88ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
 )   551 = n     000.0 = .gis      9.0  = r  (
  .ﺷﺪﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎ  0/50ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  
  .راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  88ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
  
 1120.0 = a
 3107.2 = b
 %2.18 = 2R
 
 
















  :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ   88ﻣﺎه  آﺑﺎنن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وز
 )   08 = n     000.0 = .gis      69.0  = r  (
 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/50ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  
  .ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ   88ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در آﺑﺎن ﻣﺎه 
 2110.0 = a
 3730.3 = b
 %2.19 = 2R
 3730.3)htgneL( 2110.0 = thgieW




























  ( 8831آﺑﺎن ﻣﺎه )ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  :33ﻧﻤﻮدار 
 
 
  :ﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑ  88ﻣﺎه  آذرﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
 )   411 = n     000.0 = .gis      99.0  = r  (
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/50ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  
  
  .راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  88ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در آذر ﻣﺎه 
  
 9800.0 = a
 821.3 = b
 %89 = 2R
 821.3)htgneL( 9800.0 = thgieW





























 (8831آذر ﻣﺎه )راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ : 43ﻧﻤﻮدار 
 
 
  :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ   88ﻣﺎه  اﺳﻔﻨﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
 )   411 = n     000.0 = .gis      59.0  = r  (
 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/50ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺑ
  .راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  88ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
  
 9620.0 = a
 856.2 = b
 %09 = 2R
 856.2 )htgneL( 9620.0 = thgieW

























  (8831اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ) ﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳ: 53ﻧﻤﻮدار 
  
  :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ   98ﻣﺎه  ﻓﺮوردﻳﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
 )   25 = n     000.0 = .gis      39.0  = r  (
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/50ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  
  .راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  98ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
 6400.0 = a
 3582.3 = b
 %78 = 2R
 










  (9831ﻦ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳ) راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ : 63ﻧﻤﻮدار 
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  :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ   98ﻣﺎه  اردﻳﺒﻬﺸﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
 )   59 = n     000.0 = .gis      29.0  = r  (
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/50ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  
  .راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  98ﻣﺎه  اردﻳﺒﻬﺸﺖزاد در ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آ
 3010.0 = a
 1020.3 = b
 %58 = 2R










 راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ:  73ﻧﻤﻮدار 
  (9831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) 
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  -3-4
ﻣﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  2و ﭘﺲ از  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  9/7ﮔﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ  01/1وزن اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 31/2و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ( ﮔﺮم  85ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ) ﮔﺮم  03/1ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﺎه اول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ
ﻋﻤﻼ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ  و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده 02در ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ اول  دﻣﺎي آب در اﻛﺜﺮ روزﻫﺎ ﺑﺎﻻي . ﺷﺪﻧﺪ
   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اوﺻﺎف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر . ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
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  (8831- 98ﺳﺎل )ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗ: 83ﻧﻤﻮدار 
 
 
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ روزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ 
را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ( ﻣﺎه 1ﺣﺪود ) و دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ( ﻳﻚ ﻣﺎه اول ) ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01) ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪوزن ﺑﻬﺘﺮي  
) ﺑﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ   1ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻤﻮدار )ﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗ 2ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 01
  (.83
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  :ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  

















  (8831-98ﺳﺎل )ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 93دار ﻤﻮﻧ
 
 
ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري داﺷﺘﻪ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
  (.1/73) خ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ
  
  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم  1/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺣﺪود 
 
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ (  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ)  1ﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﺸﺎ  04ﻧﻤﻮدار در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ( ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ)  2ﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ از ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ز
  . روز ﺑﻮده اﺳﺖ 36ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در زﻣﺎن  2ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮدار ﺗﻴﻤﺎر . اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اداﻣﻪ 
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  (8831-98) ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ : 04ﻧﻤﻮدار 
 
 
  :ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  1/21 ﺣﺪود ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ و   1/70ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن،   
 
  :ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي داده ﺷﺪه  61/094ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ  362/53ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 
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ﺗﺮاﻛﻢ = 1ﺗﻴﻤﺎر )  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ   : 82ﺟﺪول  
 (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 02ﺗﺮاﻛﻢ = 2ﺗﻴﻤﺎر  -ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 01
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )50.0<p(دار  ﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲا
  
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 
 ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﻴﻤﺎر اول  
  01/91 ± 1/59  01/1 ± 1/99  01/83 ± 1/9  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ( ﮔﺮم)وزن ﻣﺎﻫﻲ 
آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﭘﺲ از ﻃﻲ دوران 
  آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن
  42/3 ± 5/45   b 22/49 ± 4/4 a 92/02 ± 6/5
  912/8 ± 14/1  802 ± 63/3 b  232/9 ± 24/6 a  (ﮔﺮم)ﻲ وزن ﻧﻬﺎﻳ
  408/35 ± 146/9  608/7 ± 527  b  207/5 ± 555/4 a  2)%( )GW(اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  b  1/23 a  1/73  3)yad / %( )RGS(ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  1/592 ± 0/532  1/32 ± 0/12 b  1/53 ± 0/42 a   4)yad/gm( )GDA(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
  0/8  0/8  0/8  5)g/g( )RCF(اﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ
  %88/8  %88  %29  8)%( )RVS(ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
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 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 
  
























 ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  : 14ﻧﻤﻮدار
  (8831-98) 
 
 
 01ﺣﺪود ) و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ( ﻣﻜﻌﺐ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 02ﺣﺪود )ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  29ﺗﺎ  88ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﻦ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﺑﻮده( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ دو ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
ﻋـﺪم  اواﺳـﻂ آﺑـﺎن ﻣـﺎه، ﺸـﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ در در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻪ ﺑ ـ. ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻳﻜﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪود در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻏﺬاﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ و وﺟـﻮد ﻧﻘـﺎط .  ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺸـﻲ ﻳـﺎ ﺧﺎرﺷـﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑـﺮ روي  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ  ﺳﻔﻴﺪ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﻢ ﺷﺪن
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳـﺎن  siilifitluM suirithpoythcIو ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ  ( gnihsalF)ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻲ ﺑﺨـﺶ ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ دﻗﻴـﻖ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳ ـ. ﻓﺮﺿﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸـﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺑﺮرﺳـﻲ آن . ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺳـﺮﻳﻊ ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ز ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﻮﻣﻮﻧﺖ اﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻌﻠﻲ ﺷﻜﻞ و ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ا
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در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﻚ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ زﻣﻴﻨـﻪ از ( . ﺗﺼﻮﻳﺮ ) داﺷﺖ 
ﻟـﺬا . ﻋﺪد ﺗﺮوﻓﻮﻧﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ   04ﺗﺎ  03ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﮔﺴـﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻪ ﻣﺎن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑ ـﺑﺎﻻي آب، در "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ
  .ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
 
 
  ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اﻳﻚ :03ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  (ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد)ﺗﻮﻣﻮﻧﺖ اﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻌﻠﻲ ﺷﻜﻞ: 13ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪد 2،  6در ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻻزم . ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 0/6ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ و ﺣﺪود  8 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/4ﺗﺎ  0/1 آب ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ دﺑﻲ
  . اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻼت ﻫﺎ  2/5ﺎ ﺗ
  
  39.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
  :ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن 
( و ﻧﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  از ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻧﻮﺑﺖ  3ﺗﺎ (   2mppﺑﺎ دز  )و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب lm 0/520)ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ. 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻚ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از درﻣﺎن، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
روز در ﻣﻴﺎن  2ﻧﻮﺑﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  4ﻣﻪ روﻧﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ ادا ﻪ وﻳﺎﻓﺘ




  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن:  23ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
. ﺑﺮﺧﻲ از روزﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ رﻏﻢ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﺷﺪن اﻳﻚ درﺑﻪ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ   treboRﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه 
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء  ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺻﻼح اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﺻﻼح ﻣﺤﻴﻂ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آب . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ mpp 2روز در ﻣﻴﺎن ﺑﺎ دز  2ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺼﻮرت 
.                                                                                          ﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪدرﻳﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آن در ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ( ﺑﺎ ﻛﺪورت ﭘﺎﺋﻴﻦ) ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آب درﻳﺎ 
  .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد
   .دور ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪدر ﺿﻤﻦ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ دور ﺗﺎ 
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  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن: 33ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  
  
  ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  -3-5
و در (درﺟﻪ 02 دﻣﺎ ي آب ﺑﺎﻻي)  98ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا و دﻣﺎي آب از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﮔﺮﻣﺎي زودرس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ  دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ 
ﭘﺮوژه،  و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از روﻧﺪ 
  ﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑ
ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺮق ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  
ﻣﻨﺒﻊ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و آب ﭼﺎه ، ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﺴﻠﻲ ﻣﺎﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ   ﻛﻼﭼﺎي ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ و 
در ﺿﻤﻦ ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ . ت ﮔﻴﻼن و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﭼﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼ
  . ﻧﻜﺎت ﻻزم ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺰرﻋﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻓﻮق ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از 
  
  59.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
 
و ( ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ) ﮔﺮم از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  022ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن :  43ﺗﺼﻮﻳﺮ  





  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻴﻦ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﻲ :  53ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﭽﻪ ﮔﻮﺷﺖ (  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاﻳﻲ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : 92ﺟﺪول 
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻜﺮار  ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶ  ردﻳﻒ
  41/1  3 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ّّﻧﻤﻮﻧﻪ  1
  3/4  3 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  2
  1  3 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮدر ﺻﺪ   3
  37/5  3 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ   4
  
  
  اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮودﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  -3-6
 22، ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻣﺎي زودرس ﺑﻮده و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي 9831از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮودﺗﻲ ﺳﺎده و ﻧﻮ  درﺟﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ
درﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي  02ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺪاع اﻳﻦ روش  دﻣﺎي آب ﺑﻪ زﻳﺮ 
ﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮده  و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ 53ﺗﺎ  33ﻫﻮاي 
ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪادي از . ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮا ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﮔﺮدﻧﺪ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ




  در ﻣﺠﺎور ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 00002ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت :  63ﺗﺼﻮﻳﺮ
  9831در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي  اواﭘﻮرﺗﻮر ﻛﻮﻟﺮ در داﺧﻞ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد :  73ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 9831درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  
  .رﺳﻴﺪ( ﮔﺮم 0011ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن )ﮔﺮم   017، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش  51ﺑﻌﺪ از 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -4
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﻨﺪان وارد ﻋﺮﺻﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺸﺪه 
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖ
آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب درﻳﺎ ﭘﺲ از اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪنﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ا
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ در آﻳﻨﺪه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﻳﺎ 
ﻚ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴ. در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
، اﻣﻴﺪ آﻧﻜﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ ﺑﻮده 
   . اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  02ﺗﺎ  51، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي (6831)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه اﺳﻤﻮﻟﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ  ( .24ﻧﻤﻮدار )اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار  زﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد  .ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده، ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ  ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ
ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪ  01وزن اوﻟﻴﻪ  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎ  02ﺗﺎ  51درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻧﺪازه 
  .اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آب درﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
















 02ﮔﺮم ﺗﺎ  5ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ) ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ : 24ﻧﻤﻮدار 
  (6831ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ ، : اﻗﺘﺒﺎس از)در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﮔﺮم 
  
  
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ( ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  02) ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ 
درﺟﻪ  21/5ﺣﺪود ) و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 02)   آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  71ﺗﺎ  51آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ﺷﺎﻳﺎن. ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ . ﺑﻮده و اﻳﻦ رﻧﺞ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن، آذر و دي ﻣﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻳﻢ وﻟﻲ ﺷﺪت آن . دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ  01/5ﺗﺎ ﺣﺪود  1/8ري آب درﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود ﺷﻮ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن آب از )ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ، ﻛﺪر ﺑﻮدن آب درﻳﺎ 
از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .  ﻛﺮدو ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻛﻒ ﻛﺶ اﺷﺎره ( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺷﻮري در اﻳﻦ ﻣﺎه . و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺛﺎﺑﺘﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد
  . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( در ﻫﺰار 7ﻣﺘﻮﺳﻂ ) در ﻫﺰار  9ﺗﺎ  5/8ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻴﻤﺎر آب 
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ﺑﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ   1ﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓ 
  .ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 2ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 01) 
ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري داﺷﺘﻪ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
  (.1/73) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ  يﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ) ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  2/5ﺗﺎ  0/6از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮوژه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ  
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ   01ﺗﺎ  7ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ از دﺑﻲ ﺣﺪاﻗﻞ (  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ و اﻫﻠﻲ ﺗﺮ از (. ﺗﻦ  1ﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴ 7)
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ 
  . ﺑﻮد 
روز   424ﺳﺘﺎي ﻟﻔﻮر ﺳﻮاد ﻛﻮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، در رو  88/7/72ﻟﻐﺎﻳﺖ  78/4/2در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺗﺎرﻳﺦ 
ﻣﺘﺮ  03ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  01/4ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0006ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد 
  .    (9831اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران،) ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  
ﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳ: 03ﺟﺪول 
روﺳﺘﺎي ﻟﻔﻮر ﺳﻮاد ﻛﻮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮوژه  ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ 
  ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ










  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 03  0006  02/6  71/6  1  78/4/13
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 03  0011  76  21/8  1  78/9/82
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 03  0054  131  21/8  2  78/9/82
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 03  0011  801  21/4  1  78/11/7
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 03  0054  902  21/4  2  78/11/7
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 03  055  094  61/5  1  88/7/72
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 05  0402  055  61/5  2  88/7/72
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 05  0541  057  61/5  3  88/7/72
  
ﮔﺮﻣﻲ در  01، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 9831ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﻴﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
ﮔﺮم در  6/5در ﺿﻤﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﺑﻴﻦ . ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 02روز ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  74ﻋﺮض
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 61/7ﻂ دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰﺣﺪود ﻣﺘﻮﺳ. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 9/5ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ 
  101.../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 
 
. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 8و  9/5ﮔﺮم در روز ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  0/942 ± 0/400و  0/932 ±0/700روزاﻧﻪ 
دوره . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1/330 ± 0/10و  0/89 ± 0/90ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9/5و  8ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  RCFﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺟﻪ  51/35ﺗﺎ 51روز ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ  55ﮔﺮﻣﻲ ﺣﺪود  04ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ  02زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، از وزن  41/3ﺗﺎ  41روز ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﭘﺮورش  27ﮔﺮم ﺣﺪود  001ﺗﺎ  04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، از وزن 
ﺑﻪ ﻃﻮل (  در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز) اد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ 61/21ﺗﺎ  51/9روز ﺑﺎ دﻣﺎي آب  521ﮔﺮم ﺣﺪود  052ﺗﺎ  001
ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ) ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ  052ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﺪود وزن  01ﻣﺎه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن  8ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﻮل . اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ  1/75 ± 0/30و  1/24 ± 0/50، ( RG)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ (.  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ% 01ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮ از . ه ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ 8و 21ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﻴﻨﻪ 
اﻣﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آزاد . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش . دﻧﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ  01ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
   .اﺳﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده 0/28ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻏﺬا و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ در ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ، رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺎﺑﻪ، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎ
  . ) 9002 ,.la te neyugN(ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داده، و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ   )6791( neslettiK dna eitsfeR
 .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻪ  0005ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ از  ssikym suhcnyhrocnOﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﮔﻮﻧﻪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  0/5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  00021و  0008
  . )9002 ,.la te neyugN( )2002 ,.la te sillE( ;ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰوده ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺎه   8ﺑﺮ روي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، در ﻃﻮل  9831ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﻴﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ (.  ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ) ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ  052ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﺪود وزن  01ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  8و 21وز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم در ر 1/75 ± 0/30و  1/24 ± 0/50، ( RG)
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺸﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﺮ درﻣﺎن، اﻣﺎ ﻫﻤﻴ ﺑﻮده اﺳﺖ%  01ر ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت د
ﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟ siilifitluM suirithpoythcIﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﮕﻞ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ( ﻫﺮز)ﻟﺬا  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ . ﻣﺎﻫﻲ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن  راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ . ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻞ اﻧﮕﻞ اﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از . ﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖاز آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد، اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي . اﻣﺎ ﻻاﻗﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
روز از ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﻢ، رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ در  3 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ
ﺻﻮرت ورود اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻳﻚ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ در آب ورودي، ﻛﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي وارده ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم 
ﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎء ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در د. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻤﺪت  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد 01آب ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻣﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺮوﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﭘﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را 
  .)1991,.la te treboR(ﻧﻤﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ اﻳﻚ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ       
اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎت )دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﺷﺪن اﻳﻚ در ﺑﺮﺧﻲ از روزﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷـﻤﺎري (. ﺪاز ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻧﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ   treboRﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه . در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻣـﻼح ﻣﻮﺟـﻮد در آن در ﺿـﺪ (  ﺑﺎ ﻛﺪورت ﭘﺎﻳﻴﻦ ) آب درﻳﺎ در روزﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
  . ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ . از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ در دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪود  درﺟﻪ 02ﻋﺎدي دﻣﺎي آب در اﻛﺜﺮ روزﻫﺎ ﺑﺎﻻي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﻨﺪ روز در آذر ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻏﺬا ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺪودي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻛﺮد
ﺎ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺑه ﺷﺪ siilifitlum suirithpoyhthcIﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  .  ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  :ﻣﺸﻜﻼت
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ
 ﭘﺴﺮوي آب درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن (1
در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪم ﻛﻮﻻﻛﻲ درﻳﺎ،ﺧﺸﻚ و ( ﭘﺸﺖ دﻳﻮار ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن)ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﻒ ﻛﺶ
 .ﻓﺎﻗﺪ آب ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻘﻞ و آب درﻳﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ (ﻣﺘﺮي 1ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ) ،ﻛﻒ ﻛﺶ ﺑﻪ آب درﻳﺎ  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻨﺪ  (2
... ﺷﻦ و  داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮادﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ
 .ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺴﺮوي آب درﻳﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮآب ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻛﻢ 
ﺬاري و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آب و ﮔﻞ آﻟﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻜﻠﻪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اداره ﺑﻨﺪر ﻧﻴﺰ در رﺳﻮب ﮔ. ﻋﻤﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ
 . ﻧﻤﻮدن آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ آب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب 
  .  ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻮن آزوﻻ و ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﭼﻮب ﻫﻤﺮاه آب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدورود ﺗﺎﻻب ﺑﻮده  و 
درﺟﻪ  02ﻛﻪ از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي   ودرس را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﻄﻮرياﻣﺴﺎل ﮔﺮﻣﺎي ز
از دﺳﺖ داده و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﻣﺎه ﭘﺮورﺷﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  1/5ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻼ 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  
   :دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي ﭘﺮوژه 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  42، ﻣﺎﻫﻲ ازﻣﺘﻮﺳﻂ وزن (اواﺳﻂ آذر ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) ﻣﺎه ﭘﺮورﺷﻲ  5ﻃﻲ  -1
  . ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ( ﮔﺮم  043ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) ﮔﺮﻣﻲ   052وزن 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ وزن ﺑﺎ دﺑﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  2/5ﺗﺎ  0/5دﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻦ   -2
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ) در ﺿﻤﻦ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺳﺎده ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب . اﺳﺖ  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي   01ﺗﺎ  7ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ از دﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش  -3
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮي  از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 01ﺗﺮاﻛﻢ  -4
 و ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع( ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ) ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻚ  -5
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  : ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﺎ ارزش و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، اﺣﺪاث ﻛﺎر ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮورش  در راﺳﺘﺎي
، ﺌﻴﻨﻲ ، در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲاﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﭘﺮوﺗ
درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب ﻧﺴﻞ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻜﺴﻴﻮن، ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  (: ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ   1ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  درﻳﺎي ﺧﺰر   5در آﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  در آﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ=ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ ﻓﺮوش * ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  0005* 000004= رﻳﺎل0000000002
  در آﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ =ﻣﻴﺰان در آﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  –ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
  0000000002رﻳﺎل   -000000045= رﻳﺎل 0000000641
اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . رﻳﺎل اﻳﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  000004در ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻴﻠﻮﺋﻲ : ﻧﻜﺘﻪ 
  .  ﻳﺎﺑﺪ در ﺑﺮ آورد  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ آب رﺳﺎﻧﻲ ، اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﺮ آوردﻫﺎ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ..... ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و 
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﻣﺰارع ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﻜﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪو ﺗﻮﺳﻌﻪ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ اﻳﺸﺎنﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر  ﻣﺤﺘﺮم  ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، (ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن)زﺣﻤﺘﻜﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن
، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮓ ﺗﻦ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻜﺜﻴﺮ
، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎد، ﻣﻬﻨﺪس واﻋﻈﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻘﻲ ﻧﺼﻴﺮي، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﺑﺨﺼﻮص  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
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Caspian trout is valuable, Commercial, anadromous and endemic fish species in the Caspian Sea so that, 
researchers attention have been focused on this species. At the moment, only pay attention to stocks 
rehabilitation that fisheries organization releases more than 300,000 fingerlings to the rivers ends to the Caspian 
Sea.  
Importance of this study consist (1) introducing a new species to the aquaculture system and (2) provide 
breeders in this research. we used from 2 treatments that consist with density of 10 kg/m3 and 20 kg/m3 with 3 
replication.  
Results showed, culture of Caspian trout is suitable with density 10 kg/m3, so that weight gain, SGR and Daily 
growth mean are better than treatment 2(15-20 kg/m3)  
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